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spuffed on by public opini-on and by the chemical industryt
which considered tha.t it  was being trea.ted more severely than
other sectors since it  alone wa,s subject to strict  rules on air
pollution, certain i{ember states have, like  the united states
recently, adopted specific rules to combal the air polluti6n
caused by motor vehicles.
cermany, which produces  a, high proportion lf  large and high-
powered vehicles, has adopted a la,w which will  come into force on
1 O"tob"t L97Al itS provtsjons-are substantially the saJne as those
of the American law which takes into a,ccount the production of
heary vehicles.  As most Ilgropean enterprises (including certain
Cerrnln firms) produce vehicles of medium and smal1 capa,cityt they
may be faced with serious difficultles  because of the new law;
the need to conform to its  provisions will  involve either very
radical changes in engine design, with heavy additiona,l costs for
manufacturers,  or narruf\aoturelps-having  to fit  vehicles rwitb' devices
reducing horsepower so severely that performance will  be
unaccepta,ble,
InFbance,theGovernmenthasadoptedadeereeproviding
for the entry into force on I  September  1971 of certa'in rneasures
differing  from those la,id down by the Germarr Government, The
Fbench rules are based on the technical concepts embodied inthe Ceneva ilra,ft regulation submitted by the IIN Seonomic  Commission
for Europe; this  takes into account the horsepower of the
engine and the resultant degree of air pollution.
The other member countries, tool &re about to adopt rulest
i ,r.,,d.ri"bmt,i:bhe*rr characteristics  are not yet known.
In order to remedy the considerable disadvanta€es resultiag
from the entry into force  in the l,lember Sta;tes of different  and
eve4.,Aiver.ggnt  rnqa,s3+Ies,  a, Comnqnity solution needs urgentl;1 to
le  fou,::dr ''tf  sli6ui'd conform to the principles conta.ined in the
Cenerar*pregrsiiw6.ifdi ti,ie removal .of obsta.cles to trade,  The
Commission of the lluropean Communities has therefore submitted
to the Council a, draft directive which, while it  ena,bles the motor
-L-
industry in the Comrnunity to conform with any requirements
atising from the campa,lgn a6a,inst a.ir pollution and to adapt to
them rapidly, makes due a,l]owance for the special characteristics
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pr6occupations  d.e Itindustrie  chimique qui' consid-ird-'qul'elle est
d-iscrimin6e par rapport i, dtautres seeteurs, puisquf elle  est seu-
1e assujettrL a une rbglementatj-on strlcte  en la matlbrel certains
Etats membres ont 6t6 a,r,en6s  dL ad-opter -  cbmme les Etats-Unis lront
fait  16cemment - une rdglementation pr6eise dans 1e domaine de Ia
lutte  contre la pollution  d-e lril,ir  provoqu6e paT les v6hicules i
moteur.
1rtA1I emagne, qui procluit un norlbre important d-e v6hie;u1es
d-e grand-es d-imensions et  d-e grand-e pui-ssance, a ad.opt6 une loi  qui
ontrera en vigueur le ler  octotrre I97Og les nesures pr6vues sont
en substance analogues aux O-ispositions de la  loi  arn6ricaine qui
tient  cornpte d.rune production de v6hicules ile grosse cylindr6e'
La majorii6 4."  entreprises europ6ennes produisant d"es v6hicules
d-e n:oyenne et petite  cylinclr6e (y conprls certaines entreprises
allemi.nd-e")  por.""u.ient rencontrer de ee fait  d-e stirieuses d'ifficul-
t6s;  1a necessit6 d-e se eonforrnel aux clispositions de ]a nouvelle
1oi impli-querait en effet  solt  d-es mod.ificatlons  extrQmement impor-
tantes d-ans la  conception  du nr,teurr ce qui constitue de ]ourd"es
charges suppl6urentaj.res tour les ccnstructeursr  soit  I robligation
d-e rmnir les v6hie,ules d-e d.ispositifs r6duisanL d ce point }a puis-
sance {u rnoteur. qutils  rend-raient inacceptabf es les performa.nces
du v6hicul-e.
IDr France, le  r3ouvernemeni a pris un arr6t6 pr6voyant lren-
tr6e en vigueur, i  partir  du ler  septembre I97Iy 
':1 tun certain norn-
bre de mesures qui ne coi:ncid.ent pas aveo les d,ispositlcrl1p pr6vues
par 1e gouvernerlent allemand-, L.,a rbgleilentation frangai-so est bas6e
sur fe  schrima teehnique du projet  d-e reglenent d-e Genbve pr6sent6
par la  eommission deonornique europ6enne de f rC.Iii.U. qui tient  comp-
i"  por*" sa part,  d-e 1a puissance du rnoteur et se fond-e par eons6-
qr."rrt, sur le  d-egr6 d-e pollution  de lrair  en fonction d.e }a puissan-
se du mote,ur.
hrfin,  ]es mptres pays menibres son* sur Ie poini, d.ra.fl6'pter:
des rdglementa,tions d-ont on i.g.'uore ,l os aarar;h6r'j eLi.ques'
.../...-2-
Afin  d-e pallier  les j-nconv6nients consid6rables qui 16sulte*
vaient d.e lten-tr6e en vigueur clans les Etats rnembres d-e megures
d-iffSrentes voire divergentes,  une sdlution comrnu"nautaire s I impose
i:Lif 6rq1*[u.  qoi self,-par "i11*lt"* 
eonforme aux principes oontenus
dans fe Programme serro""l-p""" rr6lirnination des entraves aux dchan-
ges. A cet effet,  la  Commilsion des Cornrnunaut6s  B*op6ennes vient
d-etransmettreauConseilunprojetd-ectireetivequiperraetaux.in-
dustries automobiles eurcp6ennes  cle respecter les exigendes de lrae-
. , ,  t-ion, o"r.t""..r. pglluli'?" iu-l-liT.*f.-*..,,dg,',"'y-"d?FJ,",l rapid'ementt  conp-
, ,  :,,-, .te tsmr 4es caracterrstiquq,s,p?rt,*.-?,PJr9res.  99 r--".ri pitiauction' cette
directive vise en p.r";i'r;tiei-b' dvil%"-'q1aei 'tes $tats memlres nrin-
tr cj du r s€ny -6afl 
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